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Hs 705a
Schwarzwälder Prediger · Heinrich von Langenstein · Juliana · Predigten
· Liber ordinis rerum (Esse essentia)
E.L. Nebel Papier 296 Bl. 29.3 x 21.5 Wiener Raum 1429
Moderne Foliierung; alte Foliierung auf Bl. 266-296 (rechte untere Ecke der recto-Seite). Nach Bl. 194
sind zwei Bl. ausgeschnitten; nach 265 fehlt eine Lage (ausgeschnitten). Unbeschrieben 191r-194v;
242r/v; 265v.
Wasserzeichen: Bl. 2-143: A u. B: Blume, ähnlich PICCARD, XII,II,1226 (1426), 1224, 1235 (1424,
1425); Bl. 148-184, C: Glocke, nicht bei BRIQUET; 165-172: D u. E: Kreis mit Kreuzstange, entf. ähnl.
BRIQUET 3111-3114; 185-193, F, G: Blume, ähnl. PICCARD 1235 u. 1236 (1424-25, 1426); Bl. 195-247:
H, I: Dreiberge, = PICCARD 710 (1427) u. 772 (1428) ; 255-264, K: Ochsenkopf ähnl. PICCARD XII,
460-464 (1429-1435); Bl. 269, L: Ochsenkopf, ähnl. PICCARD II,XII, 449 (1425-28); Bl. 272-277, M:
Horn, ähnl. PICCARD VII,240 (1426) u. VII,237 (1423); 279-289, N: Dreiberg, ähnl. PICCARD 375
(1412) u. 494 (1411); 290-293, O u. P: Kirsche = PICCARD II, 379 (1431) u. Kirsche, ähnl. II,391 u.
394 (1427,1428);
Lagen: 12 VI1-144 + 4 V145-184 + (VI-2)185-194 + 5 VI195-254 + (VI-1)255-265 + 2 VI266-289 + (IV-1)290-
296. Nach Bl. 265 eine Lage herausgeschnitten. Schriftraum: Bl. 1r-60v: 21.0 x 15.0 (7.0), zweispaltig;
35-41 Zeilen; 61-144: 21.0 x 15.5 (7.0), zweispaltig, 37-39 Zeilen; 145-190: 22.0 x 14.5 (6.0 u. 7.0),
zweispaltig, 35-36 Zeilen (180-190: 41-43 Zeilen); 195-265: 20.5 x 14.5 (6.5), zweispaltig, 39-40
Zeilen; 266-296: 21.0 x 15.5 (7.0), zweispaltig, 34-43 Zeilen; nicht rubriziert; Wortreklamanten.
Bastarda. Acht Schreiber: 1. 1r-60v; 2: 61r-144v; 3. 145r-179vb; 4. 179vb-190va u. 195r-265r; 5. 190va-vb;
6. 266r-273ra u. 273rb-296vb; 7. 273ra. Auf Bl. 1-179 mehrere Marginalhände.
Einband: Mit rotbraun eingefärbtem Ziegen- oder Wildleder überzogene Holzdeckel. Vorne und hinten
je fünf Buchnägel (vorne zwei abgefallen). Aufgeklebter Papierstreifen mit der Aufschrift: Sermones
dominicales in volgari in fine aliqui in latino. CCCCXVII (15. Jh) DCCLVa (17./18.Jh.). Spiegelblätter:
Pergamentblätter des 9./10. Jhs. (karolingische Minuskel; 26.5 x 21.0 [ursprünglich ca. 22.5] cm;
Schriftraum 18.0 x 16.0; 23 Zeilen, vorliniert): VD ... De magnitudine uel defectu solis et lunae plinius
secundus in opere pulcherrimo naturalis historiae ita describit ... und (HD): XXIII. De aetate lunae si
quis computare non potest ... XXIIII. Quot horis lunae luceat). Die in den Falzen befindlichen Streifen
desselben Textes (mehr als ein weiteres Blatt) stammen wohl aus derselben Lage wie die Bll. im VD
und HD. Inhalt nach Auskunft von BERND BADER: Beda: De tempore ratione liber, S. 22,52-24,23 und
26,31-27,27; 25,13-28; 24,Ende-25.14 (W. JONES [Hrsg.]: Beda Venerabilis opera. Pars 6: opera
didascalica. 2. Turnholt 1977 [= Corpus Christianorum. Series latina. 123 B]).
Herkunft: Aus dem Nachlaß von Medizin-Prof. Dr. Ernst Ludwig Nebel (Gießen). Dem Band liegt ein
Blatt mit Notizen Nebels bei zum Inhalt und Herkunft (Aus Augsburg erhalten 1847).
Schreibsprache: mittelbairisch (bairisch-österreich) bis auf Text 3 (späterer Nachtrag): südböhmisch.
Additamenta, S. 12 f.; SCHIEWER (vgl. Nr. 1), S. 152-166 (mit 2 Abb.).
1. 1ra-143rb Schwarzwälder Predigten: Sonn- und Festtagspredigten
[E]mitte manum tuam de alto et cetera. [Ps 143,7] Ecce sicut naufragantes in medio fluctuum
periclosissimorum ... [S]aeligen chind. wir begen den ersten suntag der heiligen züchuemft
vnsers herren vnd zu der suellen wir uens beraitten mit einer lawttern peicht ... Vnd du solt
merckhen das daz mensch sol auf sten von den sünden des willen vnd von der sünd des
werches vnd von der sünd der worhait. Amen. Explicit liber deo gracias.
143va-144va Exemplaverzeichnis zur Predigtsammlung
Nota hystorias per numerum huius libri. Primo levit[ico] de agno offerendo ... Item de vij
infirmis quos dominus curauit .117.
Ohne die beiden Fastenpredigten und die Allerseelen- und Kirchweihpredigt. Laut einer lose
beiliegenden Notiz von Nebel soll die Abschrift 1420 beendet worden sein. Ausgabe: FRANZ KARL
GRIESHABER: Deutsche Predigten des 13. Jahrhunderts. 2 Tle. Stuttgart 1844-1846; vgl. FR. L. K.
WEIGAND: Zweite Handschrift von Grieshabers altdeutschen Predigten. In: ZfdA 6 (1848), S. 393-397;
OTTO HARTWIG: Untersuchungen über die Schriften Heinrichs von Langenstein. Diss. Marburg 1857,
S. 45-48; JOHANNES DAEHRING: Die Überlieferung der Grieshaberschen Predigten. Diss. Halle 1909, S.
24-31; HARALD KAESBERGER: Über Grieshabers Schwarzwälder Prediger. Diss. Tübingen 1923, S. 9 f.;
HANS-JOCHEN SCHIEWER: ’Die Schwarzwälder Predigten’. Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte
der Sonntags- und Heiligenpredigten. Mit einer Musteredition. Tübingen 1996 (= Münchner Texte und
Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 105), S. 152-166 und passim (s. Register).
2. 145ra-190va Heinrich von Langenstein: Erkenntnis der Sünde
>Ad preces ducis Austrie magister Hainricus de Hassya fecit hunc tractatum de confessione
et bene tenendus est omnibus fidelibus.< Vnser herr Jhesus Christus der all die wellt mit
seiner parmherczichait vmb vangen hat ... da von sol ein igleich mensch in seinen súnden
nicht verzagen wy gros die sünd sey. Got der ist parmherczig vnd gútig.
Eine von insgesamt 79 Hss. Vgl. RAINER RUDOLF SDS (Hrsg.): Heinrich von Langenstein,
Erchantnuzz der sund. Nach österreichischen Handschriften. Berlin 1969 (= TdspMA 22), S. 48 (Nr.
29); PETER WIESINGER: Zur Autorschaft und Entstehung des Heinrich von Langenstein zugeschriebenen
Traktats ’Erkenntnis der Sünde’. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 97 (1978), S. 42-60, hier S. 52;
vgl. ²2VL 3 (1983), Sp. 768.
3. 190va-vb Legende der Juliana von Nikomedien (unvollständig)
Von sant Jul[i]ana. Juliana die helig junkfraw ist geporen von edlem geschlaecht. Vnd was
gar scheen vnd was weys oder wiczich oder fuersichtig vnd ein kristin ... sy solt den
abgötteren opferen so het sy groß reychtumb wun vnd er vncz an ir end vnd het groß freyt
vnd selt auf erdt vnd wurden all ir frewden von ir geeret.
Dt. Text eng verwandt mit der (kürzeren) Fassung von ’Der Heiligen Leben’, Winterteil Nr. 96 (Hrsg.
von SEVERIN RÜTTGERS. Bd. 1. Leipzig 1913, S. 379-282). Lat. Text: Acta Sanctorum, Februarii
tomus secundus. Paris 1864, S. 875B-878E; nach KARL-ERNST GEITH: Priester Arnolts Legende von der
Heiligen Juliana. Untersuchungen zur lateinischen Juliana-Legende und zum Text des deutschen
Gedichtes. Freiburg i.Br. 1965, S. 21-113 (zur lat. Legende; S. 23: die lat. Ausgabe in den ‘Acta
Sanctorum’ unzuverlässig, da kontaminiert). Vgl. zur deutschen Überlieferung WERNER WILLIAMS-
KRAPP: Die deutschen und niederländischen Legendare des Mittelalters. Studien zu ihrer Überlieferungs-
, Text- und Wirkungsgeschichte. Tübingen 1986 (= TTG 20), S. 250 (WT Nr. 96), S. 424 (dort
pauschale Hinweise auf die Legendare und zusätzlich Verzeichnung von Einzelüberlieferung); KARL-
ERNST GEITH: Juliana. In: ²VL 11 (2004), Sp. 816-818 (Hs. erwähnt Sp. 818). Es folgen vier freie Bl.
(191-194); zwei weitere Bl. sind ausgeschnitten.
4. 195ra-241vb Sermones de fide (Konzepte)
195ra Sermo in capite Jeiunij [T 18/4] [C]redere oportet accedentem ad deum etc. hebr. xj
[Hbr 11,6] Concordat auctoritas ewangelij pater tuus qui videt in absconso [!] reddet tibi
Math. vj° [Mt 6,4] Gregorius iiij moralium jn hijs verbis. tria sunt consideranda primum
fidei indigencia quia credere 2° fidei permanencia/ 3m fidei sufficientia ... 195vb Domenica
Invocavit [T 19] [C]redere o[port]et etc. concordat auctoritas ewangelij: Accesserunt angeli
et ministrabant ei Mt. ix [Mt 4,11] ... 240va Die Martis post Judica | [R]ecordatus est mei
domine deus meus Dan. 9 [Dn 14,37] Cum existeret Daniel in lacu leonum vbi stetit per vj.
dies inter vij. leones ... 2° recordatur malicie humane ut Jere. ix. Recordabitur dominus.
Sonntagspredigten für die Fastenzeit (Quadragesimale) und die Sonntage nach Ostern.
5. 243ra-265ra Tractatus de passione domini
243ra [E]gressus Iesus cum discipulis suis ... [Mt 26,36; Mc 14,32; Io 18,1] Mt dicit pauere
et tedere et ait tristis est anima mea usque ad mortem etcetera. Hic est primus punctus seu
articulus videlicet tristicia ... 260ra et Christum cum aromatibus operum bonorum in
sepulchro cordis sui hec sufficiunt etc. Ne in predictis errauerim autem forte de
contingentibus in passione amantissima et nobis peccatoribus fructuosissima quod Mt 19
venit filius hominis quaerere ... 265ra Moyses serpentem eneum erexit ut qui a serpentibus
essent lesi intuendo illum sanarentur etc. dem sey allso so.
6. 266r-296v Liber ordinis rerum (Esse essentia)
266ra-267ra Alphabetisches Verzeichnis der Kapitelstichwörter
Incipit registrum sequentis vocabularij secundum ordinem alphabeti considerando res ab
inceptione prime litere ... >De partibus vitis< 44 botrus.
267ra-296vb Liber ordinis rerum
>Incipit liber continens vocabula omnium rerum secundum ordinem communitatis et
perfectionis quem habent inter se. Et primo de deo et sanctis et cetera.< Esse - wessen |
Essencia - peraclitus flamen i[d est] pneuma der heilig geist ... numquam reperiuntur in
ydiomate latino. Ergo ista pro fine. | Explicit liber ordinis rerum sexta die mensis Junij.
Anno domini 1429.
Kurzfassung der Gruppe Y5 (SCHMITT, S. LXXVI f.); Parallelüberlieferung: von den 73 Textzeugen
gehören die folgenden vier Hss. zur selben Gruppe: M8 (Indersdorf, Augustinerchorherrenstift), M24
(München, Franziskanerkloster), V1 (Vorau, Augustinerchorherrenstift), W1 (Mondsee,
Benediktinerkloster). PETER SCHMITT (Hrsg.): Liber ordinis rerum (Esse-Essencia-Glossar). 2 Bde.
Tübingen 1983 (= TuT 5), zur Hs. S. XXV.
Incipits sind übertragen; Beschreibung beendet 27.8.2006
